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Наши поздравления! Our Congratulations!
5 июня 2009 года  исполнилось 75
лет жизни и 51 год научно+педагогичес+
кой, административно+организационной
и лечебно+профилактической деятельно+
сти доктору медицинских наук, профес+
сору кафедры криминалистики  Одес+
ской национальной юридической акаде+
мии, академику аэрокосмической акаде+
мии наук Украины, заслуженному изоб+
ретателю Украины Олегу Юрьевичу Не+
тудыхатке.
Олег Юрьевич родился 5 июня 1934
года в г. Одессе в семье учителя сред+
ней школы. Мать работала медицинской
сестрой. Получив среднее образование,
он в 1952 г. поступил в Одесский меди+
цинский институт им. Н.И.Пирогова и
окончил его в 1958 году. Направление на
работу судовым врачом было чрезвычай+
но ответственным и романтическим.
Именно здесь формировался характер
пытливого ученого, опытного многопро+
фильного врача. Теоретические знания и
опыт Олег Юрьевич периодически повы+
шал в хирургическом и травматологичес+
ком отделениях Центральной бассейно+
вой клинической больницы моряков в г.
Одессе.  Такие врачебные специальнос+
ти были крайне необходимы в те време+
на для работы на судах. Так в 1962 году
Олега Юрьевича назначили старшим хи+
рургом пассажирского судна, перевозя+
щего войска и оружие на Кубу. Здесь
приходилось оперировать и лечить вои+
нов, за что он удостоен звания Участни+
ка боевых действий.
Стремление к научной работе и не+
обходимость обобщения своих практи+
ческих наблюдений  привело его в 1963
году к поступлению в клиническую орди+
натуру кафедры травматологии Одесско+
го медицинского института. Началась
работа над кандидатской диссертацией.
В этом же году Олегу Юрьевичу предло+
жили ответственную административно–
организационную работу +  курирование
Одесского областного отдела здравоох+
ранения. С энтузиазмом и молодым за+
дором Олег Юрьевич вносит предложе+
ния и контролирует их выполнение в
улучшение качества оказания медицин+
ской помощи жителям Одесской облас+
ти. Он  ездит по районам, больницам, ру+
ководит строительством больниц, поли+
клиник, детских садов, домов инвалидов.
Особую роль Олега Юрьевича следует
отметить в снижении заболеваемости в
Одесской области легочного и костного
туберкулеза, венерических болезней. В
эти годы (1963+1968) под его контролем
в Одессе были построены и отремонти+
рованы корпуса 2+ой и 3+ей городских
больниц, несколько поликлиник, туберку+
лезных санаториев, клиник Одесского
медицинского института.
Одновременно он защищает канди+
датскую диссертацию и работает в Одес+
ском медицинском институте, обучает
анатомии будущих врачей.
Руководство Министерства здраво+
охранения Украины, усматривая в Олеге
Юрьевиче талант организатора здраво+
охранения, переводит его на должность
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директора Одесского медицинского учи+
лища №3, где он наряду с преподава+
тельской и  научной деятельностью боль+
шое внимание уделяет хозяйственным
проблемам – строит студенческие обще+
жития, ремонтирует учебные корпуса,
увеличивает набор студентов и готовит
фельдшеров для рядов Армии. Автори+
тет Олега Юрьевича в городе растёт, и
его избирают депутатом районного сове+
та, поручают возглавить депутатскую ко+
миссию по делам молодежи.
В 1978 году в Одессе открылся фи+
лиал Московского научно+исследова+
тельского института гигиены водного
транспорта Министерства здравоохране+
ния бывшего СССР. Учитывая большой
опыт работы Олега Юрьевича на морс+
ких судах и доскональное знание меди+
цинских проблем флота, его пригласили
на должность ученого секретаря и заме+
стителя директора филиала по научной
работе. С этого времени началась наи+
более напряженная и плодотворная на+
учная деятельность в жизни Олега Юрь+
евича. Ежегодно он, для выполнения на+
учной тематики по совершенствованию
условий и режимов труда моряков, вы+
ходит на судах всех пароходств Советс+
кого Союза в далекие кругосветные рей+
сы. Сам он совершил до 30 рейсов на
судах различных типов. Получена масса
новых, ранее неизвестных данных, раз+
работаны новые подходы и методы. По+
являются новые предложения. Олег Юрь+
евич становится в центре институтского
коллектива по рационализации и изобре+
тательству.  Вместе с ним коллектив ла+
боратории  получает множество авторс+
ких свидетельств и патентов на изобре+
тения (их 23), защищаются диссертации.
Опубликовано более 230 работ, в том
числе 7 монографий. Обобщение полу+
ченных данных позволило Олегу Юрьеви+
чу успешно защитить докторскую дис+
сертацию в одном из наиболее престиж+
ных научно+исследовательских учрежде+
ний – московском институте медико+био+
логических проблем  + в головном инсти+
туте страны по медицинским и биологи+
ческим проблемам освоения космоса.
Здесь сформировались научные связи со
специалистами медицинских направле+
ний в космонавтике. Талантливый чело+
век, говорят, талантлив во всем и Олега
Юрьевича избирают академиком аэро+
космической академии Украины.
Огромный круг научных интересов
Олега Юрьевича + антропология, окружа+
ющая среда, гигиена, социология, анато+
мия, физиология, травматология, судеб+
ная медицина, социальная гигиены,
спортивная медицина, безопасность
жизнедеятельности, психология и опыт
педагогической работы инициировали
его приглашение на преподавательскую
работу в Национальной юридической
академии.
Юмор, свойственный  Нетудыхатке
О.Ю. всегда выручал  его в любых ситу+
ациях, наполнял энтузиазмом, помогал
двигаться вперед. В сокровищнице
Одесского телевидения, хранятся и пе+
риодически транслируются его студен+
ческие юмористические выступления,
которые сравнимы с творчеством масте+
ров эстрады, а изданные им рассказы из
морской жизни воспринимаются как про+
изведения юмористического жанра вы+
сокой пробы.
В свои 75 лет он жизнерадостен,
бодр, активен. Его родственники, друзья,
соратники, соученики и ученики, от всей
души желают юбиляру оставаться опти+
мистом, полным жизненных сил, новых
научных и творческих достижений.
Коллектив Украинского НИИ
медицины транспорта,
редколлегия журнала «Актуальные
проблемы транспортной
медицины».
